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Dota de competencias informacionales para
Hacer un uso ético de la información que ofrece 
la Biblioteca
Evaluar la información de forma crítica











Presentación de la legislación (estatutos universitarios y 
de otros países) y de casos concretos













Estudio de Domínguez-Aroca (2012) sobre las 
bibliotecas que ofrecen algún tipo de información
Propiedad intelectual
Citas bibliográficasProgramas antiplagios
Uso ético de la informaciónPlagio










Las universidades son las siguientes:
SevillaEuropea Miguel de 
Cervantes
Politécnica de ValenciaCoruña
Politécnica de CatalunyaCarlos III
UNEDAlicante
GranadaAlcalá











Panorama de bibliotecas nacionales
Tutorial sobre el plagio y 
la honestidad académica











Panorama de bibliotecas internacionales
Vaughan Memorial Library,
Acadia University
Tutoriales sobre el plagio
Library of the University of 
Southern Mississippi




Qué es el plagio y cómo 
evitarlo
Zotero











La Biblioteca universitaria de Granada
2011: Diseño de unos carteles con el lema “no seas 
tonto/a… no te pases de listo/a. Cortar y pegar sin 
citar es plagiar”
Programa informático a disposición de los usuarios
Talleres virtuales para los alumnos, con un apartado 
sobre cómo citar, qué es el plagio y cómo evaluar la 
calidad de la información
Enlaces a tutoriales sobre cómo citar desde la página 























Campaña de concienciación de la BUG
Repercusión en otras universidades













Existen varios programas informáticos que permiten 












Papel fundamental para el profesorado
Sirve para detectar y prevenir plagio
Se cargan los documentos y se buscan las 
similitudes con fuentes de Internet y con otros 

















































El profesor necesita una cuenta para acceder















































Se ofrecen distintos talleres formativos sobre 
recursos de información en las distintas bibliotecas
Plagio
Cómo citar























Página web de la Biblioteca
Ofrece información  sobre














Refworks es un gestor bibliográfico
Crear una base de datos personal
Gestionar las referencias
Generar bibliografías en diferentes formatos


































Desde la red  UGR, crearse una cuenta la primera 
vez que se usa













Hay cinco maneras de importar datos a su 
cuenta: 
Importando referencias directamente desde Internet
Importando referencias desde un archivo de texto
Manualmente






























































































Crear una bibliografía desde un documento
Utilizando Write-N-Cite














Exportar / importar datos
Mi lista
Modificación o creación de formatos bibliográficos












La BUG tiene una función de concienciación, 
de formación y de lucha contra el plagio
Dota a los estudiantes de habilidades 
informacionales 
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